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不医冶的状况得到控制,同时也促进了居民健康状况的明显改善(Lei and Lin, 2009;刘国恩
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虽然当地不同规模医院的数量都有所增加,其中三级医院的数量从 2007 年 14 家已经迅速增




了 62% ,住院收入份额也超过了 67% ,相应的,三级医院的年诊疗人次、门诊人次和入院人次
份额自 2007 以来也保持持续稳定的增长,目前已经超过了 50% 。
表 2摇 不同等级医院数量及比重
,
三级医院 二级医院 一级医院 未定级
数量 比例 数量 比例 数量 比例 数量 比例
总数
2007 14 4. 3% 93 27. 1% 47 13. 7% 189 55. 1% 343
2008 14 4. 2% 88 26. 7% 39 11. 9% 189 57. 3% 330
2009 17 5. 0% 82 24. 0% 45 13. 2% 197 57. 8% 341
2010 16 4. 2% 75 20. 0% 47 12. 4% 240 63. 5% 378
2011 21 4. 7% 82 18. 5% 64 14. 5% 276 62. 3% 443
2012 31 6. 6% 91 19. 2% 63 13. 3% 288 60. 9% 473
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表 3摇 三级及以上医院各项指标的市场占比
卫生技术人员 护士人员 床位数量 诊疗人次 门诊人次 入院人次
2007 28. 17% 31. 61% 28. 36% 33. 99% 33. 83% 29. 75%
2008 27. 80% 30. 31% 29. 94% 33. 65% 33. 75% 30. 50%
2009 33. 18% 37. 64% 32. 65% 34. 13% 33. 74% 31. 17%
2010 32. 36% 36. 05% 31. 46% 37. 02% 36. 41% 32. 22%
2011 35. 85% 38. 88% 34. 05% 40. 12% 39. 77% 36. 54%
2012 44. 79% 48. 81% 40. 13% 51. 10% 50. 84% 43. 37%
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